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“Sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan.” 
“Maka apabila engkau telah selesai, tetaplah 
bekerja keras” 
 
QS Al-Insyirah ayat 6-7 
 
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 
manusia” 
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Air limbah domestik yang timbul di kawasan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta mendorong dibangunnya suatu sistem yang dapat mengolah 
air limbah tersebut. Jaringan perpipaan penyalur air limbah diperlukan 
untuk mengalirkan air limbah menuju instalasi pengolahan secara 
gravitasi.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui total debit air limbah 
yang timbul di kawasan kampus UNS dan apakah desain jaringan pipa 
yang mengalirkan air limbah menuju IPAL sudah optimal bila 
didasarkan pada syarat yang telah ditentukan. Desain eksisting 
kemudian dibandingkan dengan desain variasi kecepatan dan 
kemiringan yaitu kecepatan minimum 0.3 m/det – 1.2 m/det dengan 
kemiringan 0.1% - 0.5%, kecepatan medium 1.3 m/det – 2.2 m/det 
dengan kemiringan 0.5% - 3.5 % dan kecepatan maksimum 2.3 m/det 
– 3 m/det dengan kemiringan 1% - 10%. Analisis dilakukan secara 
manual dan dengan bantuan software. 
 
Dari hasil analisis desain rencana didapatkan nilai debit puncak sebesar 
218.0806 liter/detik. Terdapat beberapa saluran pipa rencana tidak 
memenuhi persyaratan dan sebagian besar saluran debitnya melebihi 
desain rencana saat terjadi debit puncak. Hasil analisis desain dengan 
variasi kecepatan dipilih desain dengan kecepatan medium sebagai 
desain yang paling optimal dibanding desain lain karena desain dengan 
kecepatan medium mampu memenuhi syarat yang telah ditentukan. 
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Domestic wastewater that arise in Sebelas Maret University of 
Surakarta encourages the construction of a processing system that can 
treat waste water so as not to cause contamination. Wastewater 
distributor piping networks are required to drain wastewater to 
gravitational processing plants. 
 
The purpose of this study is to determine the total discharge of waste 
water that arises in the campus area of UNS and whether the design of 
pipelines that drain the waste water to the WWTP is optimal when 
based on predetermined conditions. The existing design is then 
compared with the design of variations in speed and inclination ie 
minimum speed 0.3 m/s - 1.2 m/s with slope 0.1% - 0.5%, medium speed 
1.3 m/s - 2.2 m/s with slope 0.5% - 3.5% maximum 2.3 m/s - 3 m/s with 
a slope of 1% - 10%. The analysis is done manually and with the help 
of software. 
 
From result of design analysis of plan got peak discharge value equal 
to 218.0806 L/s. There are several plan pipelines that do not meet the 
requirements and most of their debit channels exceed the design of the 
plan during peak discharge. The result of design analysis with variation 
of speed is chosen by design with medium speed as the most optimal 
design compared to other designs because the design with medium 
speed can fulfill the specified requirement. 
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